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La presentació del Llibre de Tona del 2017 va 
tenir lloc el 22 d’abril  a la sala de plens de 
l’Ajuntament i va anar a càrrec de la pintora 
tonenca Imma Parés. Va ser tota ella un cant 
a favor de la imaginació i la creativitat, a 
la capacitat de l’ésser humà per donar a 
conèixer, mitjançant l’art, allò transcendent 
que tots portem a dins.  
Per què aquest títol?
L’equip de redacció em va fer una proposta: vols 
fer un parlament a la presentació del Llibre de 
Tona? No ha de ser una conferència, tindràs uns 
20 minuts per parlar del que vulguis.  Sort que no 
ha de ser una conferència, perquè això voldria 
dir que esteu davant d’algú capaç de parlar amb 
molta propietat d’un tema i jo, justament, no soc 
d’aquelles persones que va de dret i es forma 
amb intensitat en un únic terreny, al contrari, 
més aviat i pel que fa a la meva formació, he fet 
bastant revolts.
I si parlo de cultura? Cerco al Google i trobo 
739.000 resultats, i si parlo d’art? En trobo 
més de vuit milions. I si parlo de la creació? 
Tampoc és petita la xifra, són més de cinc 
milions els resultats que trobo. Aquests temes 
m’engresquen molt, tots m’interessen,  ja veieu 
quin volum ocupen a Internet, tots ells tenen 
molta importància encara que sovint no n’hi 
concedim prou,  però són d’una magnitud que 
em supera. A més, com destriar entre tanta 
informació tenint en compte que, a més, vull 
consultar algun llibre que hi tingui relació?
I si em decanto per parlar del valor de l’art?  Aquí 
pla m’embolicaria fort perquè és un tema molt 
complex, del que en coneixem, sobretot, el més 
sensacionalista que llegim a la premsa o veiem 
al televisor. A més, el valor més essencial, al meu 
entendre, no té res a veure amb l’economia, 
sinó amb el fet de crear-lo, de transmetre’l i en 
la manera com aquest ens pot influir quan el 
rebem i ens pot resultar transformador. 
Encara no m’he decidit per un tema i ja em 
demanem el títol del parlament. Tornem-hi, 
continuo pensant sobre què podria compartir 
amb vosaltres avui i se m’acut la idea d’un 
llenç en blanc. Se m’acut perquè el blanc és 
un suport en el que s’hi pot fer qualsevol cosa, 
un espai per a moltes possibilitats, un lloc en el 
que impressiona posar-hi el primer gargot, la 
primera pinzellada, però que tant pot esdevenir 
un desastre com una autèntica meravella.
De fet, un llibre també és un espai que comença 
en blanc, el del paper en un sentit físic o el full 
en blanc de la pantalla de l’ordinador, i que 
acaba esdevenint una novel·la, un assaig  o 
un recull de poesia... Un element que ens pot 
commoure, atrapar, que ens pot resultar també 
transformador. 
Decididament, ja que fa anys que em 
vaig dedicant a embrutar papers i teles i 
principalment perquè he  convertit en la meva 
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professió el desig de compartir a través de la 
docència el que puc saber de dibuix i pintura 
parlaré avui del que passa quan s’encara un llenç 
en blanc, del procés de creació. Sobretot des de 
la  convicció que hi ha competències artístiques 
que es poden aprendre i que endinsar-se en 
aquesta dimensió humana que és la creació, és 
una activitat que val molt la pena.
A més, pensant-ho bé, una part del Llibre de 
Tona d’aquest any va d’això, de com entenen el 
seu treball joves creadors de Tona en diferents 
camps, que ens parlen dels seus projectes i de les 
seves passions. Moltes de les coses que jo volia 
dir  les manifesten ells i elles en les entrevistes, 
i no em cal afegir res quan ja hi ha coses que han 
estat molt ben dites.
Què us puc dir d’un llenç en blanc? De fet, he 
estat a punt de portar avui i aquí una tela blanca 
perquè poguéssiu comprovar com impressiona. 
Estic segura però que us en feu el càrrec, encara 
que potser no hagueu agafat mai uns pinzells, 
segur que compartiríem l’actitud de no saber 
com començar.  És cert, començar costa, fan falta 
algunes competències per posar-se a pintar, 
però això no és el més important. Aquestes 
competències es poden aprendre, igual com 
s’aprèn el llenguatge,  a construir una paret 
recta o a resoldre una operació matemàtica. 
El que de veritat trobo essencial és allò que 
ens passa abans de posar-nos mans a l’obra 
en l’activitat artística, el com ens transforma 
mentre desenvolupem el treball creatiu i l’ 
impacte que aquest pot generar en nosaltres, 
en els que tenim més propers i en la societat en 
conjunt.
Si us mireu algun dibuix o una pintura meva 
no hi ha només allò que veiem en la imatge. 
Aquesta vol ser un reflex del que soc, de com 
he viscut, del que m’importa. En l’obra plàstica, 
poden haver-hi influït l’olor de la torna del pa 
de quan anava a comprar a la Cooperativa, una 
gerra de mel que recordo de ca la Garrigueta o 
la lluïssor de les herbes humides a les obagues 
del Montseny quan anava a collir bolets. Amb 
això vull retre un homenatge subliminal als 
meus, moltes de les experiències viscudes i que 
fan el pòsit amb el que treballo, han estat en el si 
de la meva família i són sensacions i vivències 
que sempre m’acompanyaran.
La idea que vull compartir amb aquests 
exemples és que un quadre no comença amb la 
primera marca que hi fem, sinó que comença 
molt abans; hi té a veure el que hem viscut, els 
paisatges que hem vist i recorregut, les maneres 
com hem estimat, el conjunt de les nostres 
experiències en definitiva. 
Sovint un comentari que fem en relació a una 
obra artística és: “quantes hores de feina”. És 
cert, en algunes moltes, d’altres canvi es poden 
haver enllestit en mitja hora, i no per això tenen 
menys valor. No podem associar aquest només 
al temps de realització, perquè la llavor, la idea, 
el coneixement i aprenentatge que hi ha al 
darrere, pot venir de molt lluny.
Les imatges artístiques no són només allò que 
semblen. Contenen  sentiments, conceptes, 
missatges..., per això ens cal cultivar-nos i 
educar la nostra sensibilitat i tenir esperit 
crític. Aquí l’escola hi té un paper fonamental. 
Cal no estalviar cap esforç per aconseguir una 
educació artística adaptada als nous temps, 
que sigui una plataforma que possibiliti la 
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imaginació, l’expressió i la creativitat.
A vegades costa parlar d’art en un context com 
l’actual. Tant si mirem el nostre entorn més 
immediat, com si ens fixem en esdeveniments 
que passen més lluny, el cert és que sovint tenim 
motius per sentir pena i vergonya. No és menys 
cert, però, que els homes i les dones sempre 
hem fet activitat artística i no sempre en les 
millors condicions vitals. De desastres n’han 
passat sempre i, afortunadament, l’activitat 
artística no ha cessat mai.  La humanitat no ha 
començat fent art com a resultat d’assistir a una 
acadèmia per adquirir disciplines, al contrari, ha 
desenvolupat activitat artística des dels inicis. 
És el resultat d’un impuls, fruit de la observació, 
realitzat amb pocs mitjans i potser sense utilitat 
pràctica però al que s’atorgava unes propietats 
màgiques i transcendents.  
L’art ha format part de la vida, no perquè ens 
l’ornamenta ni per la seva practicitat, sinó 
perquè el seu material són les emocions, els 
anhels, els sentiments i els somnis, que són 
experiències humanes que transcendeixen 
fronteres, i perquè ens comunica coses d’una 
manera que cap altre mitjà ho pot fer.  No 
necessitem conèixer un idioma per compartir 
una música, ni ens cal entendre el text que 
acompanya un quadre per viure l’experiència 
de contemplar-lo i deixar-nos portar, el que sí 
ens cal és saber parar i dedicar-hi un temps. El 
que també ens cal avui, és repensar-nos la idea 
que sovint  tenim de l’art,  massa associat a la 
bellesa, la complaença, al virtuosisme o al valor 
de mercat. 
L’art ens pot commoure, pot ser transgressor, 
ens pot transformar i ens pot fer reaccionar. 
Quan diem que el món ha canviat molt no 
parlem d’un ens abstracte; el món som cadascun 
de nosaltres i hem d’admetre que hi ha moltes 
coses que ens les hem de repensar.  Hem d’anar 
aprenent a mirar les coses i també l’art,  amb 
curiositat, d’una altra manera, no obviant el 
passat, però fent un esforç per adaptar-nos als 
canvis. 
I justament de canvis és del que parlen els joves 
entrevistats per al Llibre d’aquest any. La seva 
experiència és personal, singular com ho és tota 
creació i cadascun en el seu camp té pors, dubtes 
i aboca en el seu dia a dia la seva particular visió.
Al final no he fet cap cerca a Internet, sinó que 
he llegit o rellegit llibres que m’han permès 
endreçar-me una mica les idees, entre elles el 
Llibre de Tona que avui es presenta, lectures 
que, per cert, he gaudit molt i tot gràcies a 
l’encàrrec que em va fer l’equip redactor del 
Llibre.
Tots tenim molt a dir en el nostre llenç en blanc 
i  deixeu-me afegir que, si a Tona i com diu el 
Llibre de Tona el 31 de desembre de l’any 2016 
havíem arribat als 8.083 habitants, avui som 
8.000 i escaig homes i dones potencialment 
creatius. 
Permeteu-me acabar manllevant unes paraules 
de Xavier Antich, que en un article publicat al 
diari Ara el passat 11 de març i referint-se a l’art 
com a font de coneixement, deia:
“...Ens permet conèixer alguna cosa sobre 
nosaltres i sobre el món d’una manera que 
només a l’art li és permesa, i amb una estranya 
intensitat que pot produir-nos plaer, però 
també, de vegades, esborronar-nos. Per això, 
avui, davant les obres dels nostres artistes, la 
qüestió fonamental ja no és si ens agraden o 
no, com si es tractés d’un plat de cuina, sinó, 
més aviat, què ens permeten conèixer i sobre 
què ens fan pensar.”
Moltes gràcies !!!
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